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Складність управління економікою підприємств в умовах 
нестабільного середовища, в якому вони функціонують, пот-
ребує створення адекватної системи інформаційного забезпе-
чення управління витратами виробничо-господарської діяль-
ності, а отже, пошуку нових підходів до вирішення проблеми 
вдосконалення обліку і контролю непрямих витрат промисло-
вих підприємств. 
У ринкових умовах господарювання стало очевидним, що 
найбільш керованими з позиції пошуку резервів економії, 
зростання прибутку та рентабельності підприємства, які ви-
значають виробничу і збутову програму промислового під-
приємства, стають непрямі витрати, оскільки вони набувають 
особливого значення для прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень. Вказане потребує вдосконалення організації та 
методики обліку непрямих витрат промислових підприємств, 
а також посилення уваги до формування підсистеми їх внут-
рішньогосподарського контролю. 
Вагомий внесок в удосконалення обліку і контролю не-
прямих витрат промислових підприємств у різний час зроби-
ли відомі зарубіжні вчені-економісти Х. Андерсон, Е. Аренс, 
Е. Аткінсон, Р. Банкер, К. Друрі, Е. Еліас, Р. Ентоні, Р. Каплан,  
Д. Колдуел, Д. Лоббек, М. Моувен, Б. Нідлз, К. Сєнков, Т. Споун, 
П. Фрідман, Д. Фостер, Д. Хенсен, Ч. Хорнгрен, Д. Шим,  
М. Янг, а також вітчизняні науковці Г. Бєкрєнєва, М. Білуха, 
Ф. Бутинець, Б. Валуєв, С. Голов, Л. Гнилицька, З. Гуцайлюк, 
Ю. Давидов, В. Дерій, Г. Кірейцев, Р. Костирко, М. Кужельний, 
А. Кузьмінський, В. Лень, В. Лінник, Н. Лоханова, В. Максі-
мова, О. Мошковська, Л. Нападовська, Ю. Ночовна, О. Олійник, 
В. Пантелеєв, М. Палюх, Н. Прохар, М. Пушкар, М. Скрип-
ник, Т. Сльозко, В. Сопко, П. Сук, М. Чумаченко, М. Шигун, 
К. Юрченко та ін. Значну увагу дослідженню  теорії  та  прак- 
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тики обліку і контролю непрямих витрат промислових підп-
риємств приділяли також провідні російські дослідники, такі 
як О. Волкова, В. Івашкевич, М. Кутер, В. Палій, Л. Панферо-
ва, А. Соколов, Я. Соколов, А. Шеремет, К. Щиборщ. 
Проведений аналіз результатів досліджень свідчить про 
широке коло опрацьованих ученими питань з обліку і контро-
лю непрямих витрат промислових підприємств у цілому та в 
діяльності приладобудівних підприємств зокрема. Втім, зва-
жаючи на існуючі організаційно-технологічні особливості ді-
яльності приладобудівних підприємств, теоретичні й органі-
заційні положення і рекомендації практичного характеру 
щодо обліку та контролю непрямих витрат промислових під-
приємств потребують поглиблених досліджень. Це зумовило 
вибір теми дослідження та підтверджує її актуальність. 
Предметом дослідження обрано промислові підприємства, 
зокрема підприємства приладобудування, оскільки усі наші 
попередні наукові дослідження пов’язані з цією галуззю еко-
номіки. 
Монографія складається із трьох розділів. У розділі 1 «Те-
оретичні засади обліку і контролю непрямих витрат промис-
лових підприємств» досліджено економічну сутність поняття 
«непрямі витрати», запропоновано напрями вдосконалення 
існуючих класифікацій непрямих витрат промислових підп-
риємств. На основі аналізу організаційно-технологічних особ-
ливостей підприємств приладобудування доведено необхід-
ність урахування їх впливу на побудову системи обліку і 
контролю непрямих витрат промислових підприємств. У роз-
ділі 2 «Непрямі витрати промислових підприємств в обліково-
управлінському аспекті» досліджено та вдосконалено методи-
ку і організацію обліку непрямих витрат промислових підпри-
ємств для потреб управління. У розділі 3 «Організація та ме-
тодика внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат 
промислових підприємств» досліджено організаційні та мето-
дичні підходи для проведення внутрішньогосподарського ко-
нтролю непрямих витрат промислових підприємств: з’ясовано 
сутність внутрішньогосподарського контролю непрямих ви-
трат, визначено мету й завдання, об’єкти і суб’єкти, метод та 
методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю не-
прямих витрат, уточнено інформаційну базу, яку використо-
вують при його здійсненні, запропоновано модель підсистеми 
внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат як 
складової системи внутрішньогосподарського контролю про-
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мислових підприємств, розроблено методику оцінки ефектив-
ності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат 
промислових підприємств. 
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завідуючому кафедри економіки, обліку та аудиту Київського 
національного університету технологій та дизайну Аллі Пав-
лівні Гречан, доктору економічних наук, професору, завідую-
чому кафедри фінансів Харківського державного університету 
харчування та торгівлі Анжеліці Сергіївні Крутовій, доктору 
економічних наук, доценту, проректору з навчально-мето-
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го обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту 
Володимиру Павловичу Пантелеєву за неоціненні поради що-
до покращання наукової праці. 
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